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 Desde la antigüedad el mercado se convirtió en un lugar muy importante para las 
comunidades, un sitio de encuentro y congregación, la base para la interacción de la sociedad 
está en el comercio y en el intercambio de productos, es por esto que un mercado es 
indispensable para la buena relación de una ciudad. Cumbaya carece de un mercado 
apropiado para su creciente población y su nuevo sector comercial, lleno de tiendas y 
restaurantes, es por esto que estos establecimientos se ven forzados a abastecerse desde fuera 
de la ciudad.  En este trabajo se propone un cambio integral de la ciudad a nivel macro en 
donde se muestra lineamientos para un correcto funcionamiento de la ciudad, aportando 
mayor comodidad para sus residentes y todas las personas que habitan en ella. Después de 
este estudio se plantea la reestructuración del mercado municipal para brindar un mejor 
servicio y abastecer con productos a todo el sector. El proyecto se plantea sobre el antiguo 
mercado municipal que ha sido de poco relegado a ser un recinto olvidado y que rara vez abre 
sus puertas al público. Se lo agranda y mejora planteando un programa más interesante que 






Since ancient times the market turned out to be the most important location for rising 
communities, it became a place for encounters and where people could gather, not only to 
trade products but to trade relations. The base for human interaction is the trade and exchange 
of products, which is why the market is indispensable for the functioning of a city. Cumbaya 
lacks an appropriate market for its growing population and for its new commercial district, 
filled with stores and restaurants, and that is why these establishments are forced to supply 
themselves from external sources. In this work I propose an integral change of the city up to a 
Macro level, where solid directions are shown for a correct functioning of the city, all these 
changes will bring more comfort to its residents and to the people that inhabit the city. After 
the study a clear reconstruction project of the municipal market is proposed, as to bring a 
better service and satisfy the supply needs of a growing city. The placement of this project 
goes over the old market which has been tossed aside into a forgotten place which rarely 
opens its doors to the community. The reconstruction brings a bigger and better market with a 
mixed program of a culinary center and handcraft workshops which will invite the public into 
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 "El mercado tiene un valor social, es el lugar donde se hacen relaciones personales, 
donde existe la posibilidad de regatear con el cliente, y donde se puede encontrar productos 
de manera natural, sin abonos artificiales y sin pesticidas." (Ortiz) 
 Desde la antigüedad el mercado se convirtió en un lugar muy importante para las 
comunidades, un sitio de encuentro y congregación, la base para la interacción de la sociedad 
está en el comercio y en el intercambio de productos, es por esto que un mercado es 
indispensable para la buena relación de una ciudad. Los antiguos mercados generalmente se 
daban de manera espontánea en donde el comercio se tomaba calles enteras, pero la tipología 
clásica indica la plaza como el sitio adecuado para el mercado. Las plazas de mercado fueron 
un concepto introducido por los españoles en Latinoamérica que rápidamente obtuvo acogida 
debido a su buen funcionamiento, en las plaza se podía almacenar productos y al mismo 
tiempo poner estos productos en muestra para que los compradores tengan fácil acceso a 
ellos. Las plazas fueron exitosas por ser de organización espontánea y de esta manera 
manteniendo el contacto con las personas y sus necesidades.  
 En la actualidad el incremento de usuarios requiere complejos más planificados para 
que el comercio funcione adecuadamente. La tipología de mercado ha cambiado de plazas 
grandes a espacios de planta libre que ahora están protegidos del medio ambiente por una 
cubierta y cerrados hacia el exterior por temas de seguridad, esto crea grandes complejos 
donde la comunidad se puede reunir con seguridad y comodidad. En general a base del 
estudio de precedentes se puede decir que los mercados actuales mantienen ciertas 





1.- La cubierta: Cumple una función muy importante y se vuelve el punto de enfoque de 
muchos diseños por que debe crear un ambiente agradable para el usuario que lo habita y 
cobra jerarquía en diseño por forma tamaño y color. 
2.- La estructura: Es primordial en estos proyectos por que debe permitir grandes luces para 
la organización libre de los puestos bajo la misma, de esta manera algunos arquitectos la 
resaltan para que se vuelva parte funcional y decorativa de su diseño.  
3.- El puesto de venta: Los diseños del módulo de venta son de vital importancia porque van 
a ser los que ocupen el espacio y le de vida al interior de un mercado, no es solo importante 
que este bien organizados y dispuestos en el espacio pero también deben ser funcionales y 
vistosos para el usuario.   
 
Fig. 1. Diagrama 3 puntos 
 
 En Cumbaya actualmente existe mucho comercio informal y desperdigado por la 
ciudad así como también un viejo mercado poco organizado y con muchos problemas 
infraestructurales, el plan maestro plantea revitalizar el mercado y sus alrededores. Se idea 
relocalizar todo el comercio informal en un complejo comercial y potencializarlos junto al 
antiguo mercado que debido a su pobre infraestructura y conflictos de vialidad ha sido 
relegado a un segundo plano. Así recobrando las bases de un mercado municipal y dándole 




donde se pueda adquirir todos los productos de primer orden ya sea alimenticio o productos 
perecibles como flores e incluso productos no perecibles. También se propone que este no sea 
solo un mercado de productos alimenticios como son la mayoría de mercados se quiere que 
este sitio apele a otras necesidades del usuario, necesidades como lo artesanal y lo cultural. 
Paralelamente al programa de mercado se propone espacios de producción y venta artesanal 
además de espacios para la enseñanza de estas artes, de misma manera se procura mantener la 
identidad cultural y mejora de las mismas por medio de un centro gastronómico dedicado a la 
conservación y experimentación de la cultura gastronómica de la región.   
 Resulta extraño que un pueblo de transito tan importante como Cumbaya no haya 
generado una zona de mercado más importante a través de los años. Sin embargo, la creciente 
población de Cumbaya y de sus servicios gastronómicos requieren de la revitalización de 
dicho centro además que su población se beneficiaria de un complejo de esta índole. Pero un 
centro de estas características no solo ayudaría a la comunidad de Cumbaya sino que también 
ayudaría a toda la región y se volvería en un icono para la ciudad.  
ANÁLISIS URBANO 
 Se realizó un estudio y análisis del sector previo a la  generación de la idea del 
programa en este análisis se determinó una serie de lineamientos necesarios para el correcto 
funcionamiento de la ciudad así mismo como se ubicó varios proyectos de extrema 
importancia para la regeneración urbana que se plantea para el sector.  Cumbaya presenta 
grandes problemas de movilidad sus vías estrechas más el incorrecto uso de las líneas de 
buses crean un gran problema que crea tráfico en el sector central de la ciudad. Las grandes 
urbanizaciones cerradas crean centros de desarrollos aislados y no propicios para la vida 
comunitaria. Otro de los problemas es la desorganización de los sectores residenciales y 
comerciales, esto crea una fragmentación en la ciudad ya que los sectores son de un solo uso 




aun existente así como el potencial verde que tiene la ciudad. También se ve como un 
elemento perjudicial el espacio desperdiciado en el antiguo sector industrial que abarca 
grandes terrenos en la parte central de la ciudad pero actualmente el sector industrial esta 
subutilizado y debe desaparecer del núcleo urbano de la ciudad, estos terrenos deben estar 
destinados para un mejor uso comunitario.  
Plan Maestro 
 En este plan maestro se fomenta la regeneración urbana de Cumbaya a partir de la 
idea de ofrecer un estilo de vida más saludable y una alternativa de naturaleza y campo en 
comparación a la ciudad normal. Se propone un corredor verde que circunvala la ciudad, este 
espacio crea grandes áreas de vegetación con jardines y parques para que la comunidad pueda 
darle uso, además este espacio trabaja en conjunto con el Chaquiñán dando un espacio 
preciso para el deporte. Se reubica y zonifica de mejor manera al sector comercial retirándolo 
de la vía principal para no genera problemas de tráfico, también se destina un gran espacio 
para un sector residencial abierto hacia el público e integrado con el corredor verde que lo 
envuelve, este proyecto fomentara un nuevo estilo de vida en la ciudad y creara un 
precedente para la verdadera forma de desarrollo que debería existir en Cumbaya. Se corrige 
el problema de la vialidad en Cumbaya reubicando el tráfico de buses hacia la arteria vial 
principal que no pasa por el centro de Cumbaya y se crea una estación de buses con 
conmutador para una red de buses interna. También se replantea los usos de los terrenos 
industriales para un uso comunitario, con varios programas que crearan interés y vida 
comunitaria. Se plante la ampliación del Campus de la universidad San Francisco, hito 
importante de la ciudad, y por último se trata de generar sentido de comunidad al rehabilitar y 

























































 El lote específico para el proyecto del mercado se ubica en el antiguo lote del mercado 
municipal, este lote se encuentra lindando con la antigua vía del tren y al lado de un cruce de 
vías muy importante para Cumbaya. El terreno del mercado actual no tiene las dimensiones 
correctas para generar el proyecto del tamaño adecuado es por esto es que se ha reunido 
algunos lotes subutilizados del sector para generar un lote más importante para el proyecto. 
En total este terreno tiene la medida de 15000m2. Y contiene la posibilidad de un acceso 
secundario y uno principal ayudando para generar áreas de carga y descarga para los 
productos.  









Análisis de Programa 
 
Cuadro de Áreas Mercado Municipal 
          
Zona Necesidad Espacio Área U 
Perecibles 
Expendio de Frutas Puestos de Frutas 200 m2 
Expendio de 
Verduras Puestos de Verduras 200 m2 
Expendio de Granos Puestos de Granos 200 m2 





Congeladores 200 m2 
Pescado 
Puestos 
Congeladores 200 m2 
Embutidos Puestos Charcutería 200 m2 
Carnes 
Puestos 
Congeladores 200 m2 
Flores Puestos Refrigerados 200 m2 
Artesanal 
Artesanías Mercado Artesanal 400 m2 
Talleres  Clases y Producción 300 m2 
Exposiciones Salas de Exposición 400 m2 
Cafetería 
Comedor Patio de Comidas 100 m2 
Preparación Comida Cocinas 50 m2 
Almacenaje 
Carga y Descarga Ingreso Camiones 400 m2 
Depósitos Generales Bodegas 200 m2 
Basuras 
Basura Deposito Basura 50 m2 
Reciclaje 
Separación y 
Reciclaje 50 m2 
Administración 
Oficinas 
Administración Oficinas 125 m2 
Baños Baños 25 m2 
Lockers Cuarto de Servicio 100 m2 
Mantenimiento 
Aseo Cuarto de Limpieza 25 m2 
Maquinas Cuarto de Maquinas 25 m2 
Salud 
Nutrición Oficina 50 m2 
Centro Medico Dispensario Medico 50 m2 
S.S.H.H Baños Baños 50 m2 
Área Social 
Recepción Gran Atrio 400 m2 
Guardería Cuidado Infantil 100 m2 
Centro 
Gastronómico 
Clases de Cocina Aulas 400 m2 




Restaurantes Exper. Restaurantes 400 m2 
Total     5800 m2 
 
PROYECTO GENERAL 
 Se plantea un complejo comercial con un bloque de mercado de perecibles con 
relación hacia una plaza central, un bloque de mercado artesanal,  además de un centro 
gastronómico en relación íntima con el mercado y su funcionamiento. En su totalidad 5800 
m2 de proyecto.  
 El mercado municipal tendrá todos los elementos que un edificio de este tipo debe 
tener incluyendo diferentes áreas para los productos que se puede ofrecer así fomentando el 
orden y la sanidad con infraestructuras modernas, pero que permiten el comercio de mercado 
clásico y coloquial que son comunes en Sudamérica, incluyendo espacio para la venta de 
animales en pie, tan típico de nuestra cultura. Entre los sectores que se proponen son los 
sectores de cárnicos, pescados, embutidos, congelados, especies, granos, frutas, verdura y 
flores. Alrededor del mercado se fomenta el uso de la plaza que se fundirá con el interior del 
mismo, como un hito y reconocimiento a la antigua tipología de plaza de mercado. De misma 
manera se plantea articular al mercado un bloque contiguo donde se propone un mercado 
artesanal que incluye taller de producción y aprendizaje de artesanías locales. De misma 
manera se plantea como programa secundario un centro gastronómico, esta idea se plantea 
para potenciar el mercado,  su área de comestibles se interrelaciona con el centro 
gastronómico en donde se tendrá un pequeño huerto de especies, restaurantes experimentales 
y espacio para la enseñanza gastronómica muestra de la cultura ecuatoriana e hito de la 
cultura de Cumbaya.  
 





Tabla 2. Cuadro de Relaciones 
 
 
Claves   
Relación Directa   
Relación Indirecta   
Sin relación   
 
 
Descripción Espacios  
 El mercado necesita un espacio grande de recepción que cree una relación con el 
exterior y con la plaza frontal, aquí se propicia el ingreso, y la posibilidad de generar eventos 
y presentaciones, a manera de una extensión de la plaza exterior.  
 Existen varios espacios de alimentos y lo importante es limitar y separarlos ya que es 
la única manera de crear orden en un mercado y de crear sanidad dentro del recinto ya que los 




refrigeración. Existen varios espacios para el control y mantenimiento del mercado en 
general, el espacio más importante de estos es el centro carga y descarga de productos y su 
zona de depósito, esta debe tener buena comunicación vial para el ingreso y salida de 
camiones y debe priorizar la funcionalidad y claridad.  
 La interacción del mercado con su exterior y con el sector comercial y mercado 
artesanal es muy importante y por eso se hace uso de plaza conectoras y jardines y 
tratamientos verdes que unan el proyecto en general. Los proyectos del bloque artesanal y del 
bloque gastronómico aunque pueden trabajar independientemente del resto del proyecto 
tienen que conectarse con su funcionamiento ya que son estos los que crearan vida al 
mercado e integraran una vida cultural más amplia para sus usuarios. Se utiliza lo artesanal y 
lo cultural para ejemplificar todo el tipo de comercio que se daba en la antigüedad en las 
plazas. El bloque del mercado principal debe encontrarse en la mitad por que se compone de 
todos los servicios necesarios para los tres bloques, servicios como administración, aseo, 
almacenaje e incluso guardería para la comodidad de los usuarios. Al tener esta combinación 
de espacios el mercado se vuelve un foco de atracción para los usuarios y para la comunidad 
deja de ser más que un espacio de comercio y transacciones pero también se vuelve un 
espacio de interés turístico y cultural.  
Cuadro de Áreas por Zonas 
Cuadro de Áreas por Zonas 
Zonas Áreas U 
Perecibles 700 m2 
Perecibles Especiales 1000 m2 
Artesanal 1100 m2 
Cafetería 150 m2 
Almacenaje/ Basura 700 m2 
Administración 300 m2 
Publico 650 m2 
Centro Gastronómico 1200 m2 
Circulación 20 % 1160 m2 









Diagrama Funcional y de Flujos 












Cafeteria Hall Publico/ 









Zona Perecibles   




Zona Perecibles Especial 




























                                                   
 








































                                           
 
         
 
 
 Centro Gastronómico 






















                                      
 
 
CONCLUSIONES DEL PLAN GENERAL 
 En general Cumbaya es una ciudad que requiere un reorganización urbana para que 
pueda ser más funcional, también esta reorganización pretende darle la identidad que siempre 
tuvo que tener, la de una ciudad suburbana y que se preocupa por la naturaleza, dando un 
diferente estilo de vida en un sector tan cercano a la ciudad de Quito. Para generar esta 
ciudad se debe generar algunos proyectos que fomenten estas ideas en la ciudad, entre estos 
proyectos esta la rehabilitación del Mercado Municipal como un punto de regeneración de 
vida urbana y un punto de foco de atracción turística y social. El proyecto del mercado logra 
este cometido por medio de organizar bien los espacios de comercialización de productos, 
enfocarse en temas artesanales, con un mercado y talleres que provean estos servicios,  y 
también enfocarse en la cultura gastronómica dando espacios para crear y enseñar 
gastronomía en la ciudad. El mercado de manera tipológica tiene que enfocarse en su 
cubierta, su estructura y sus puestos de ventas como núcleo del diseño y modulo para la 
distribución. Si el proyecto logra todo esto será un gran aporte a la ciudad y un memorándum 
de nuestra cultura de mercado y de la plaza como un punto de transacción comercial y social. 













proponiendo la plaza como el punto medio y de comunicación. También habrá una barrera 
verde para proteger al mercado de la ciudad pero también proponer un espacio diferente y 
agradable. Es importante de buscar un sistema que también contenga a los puestos de venta 
dentro del bloque comercial  y no los deje apropiarse de la plaza. Se encuentran gráficos de 






DESARROLLO DE PARTIDO Y PROYECTO 
Organigrama Zonal 
 
 El organigrama de las zonas muestra unas áreas muy marcadas y separadas con un 
espacio o bloque central uniendo todo el programa. El espacio público central unirá y servirá 
como espacio de distribución para todas las áreas. El área artesanal y centro gastronómico se 








 El  diagrama esquemático ya ejemplifica la ubicación de los bloques, el mercado 
principal abraza por medio de su cubierta y une los bloques de los otros programas ya sea en 
manera literal o por función, este bloque puede ser el preciso para crear el acceso principal 
hacia la ciudad, el espacio público central representa un valor que debe ser contenido dentro 
del proyecto y no debe permitir que la ciudad se apropie inapropiadamente de él ni que el 
mercado salga del espacio destinado se propone una barrera de plazas para contener el 






 El diagrama de partido muestra la intención de separar los bloques junto a los 
espacios que comparten, también muestra los puntos críticos de los proyectos en donde se 
puede implantar las comunicaciones de bloques y verticales.  
 Los espacios jerárquicos se ven mejor en el diagrama de jerarquías en donde el bloque 
del mercado central donde se concentra la mayoría de áreas y en general punto de reunión y 
distribución de los usuarios. Así mismo el espacio de la plaza frontal cobra mucha fuerza por 
enfatizar el bloque central en conjunción con este bloque. Todos los espacios se organizan 







 El proyecto se desarrolla generando dos ideas por concepto en su forma. 
Estructuralmente hablando se desea la separación de la cubierta con el programa para 
extrapolar la idea inicial de un puesto de mercado. Al realizar esta separación los elementos 
internos del programa tienen libertad en posición y forma para desarrollarse como 





 Por otro lado el concepto de la plaza se implementa para  hacer conmemoración del 
desarrollo de la plaza de mercado como concepto histórico. Esto me permite crear espacios 
internos del proyecto con distintos valores y usos.  
Plan Masa 
 La jerarquía se obtiene en el bloque principal por posición y tamaño, en este se 
encuentra todo el programa de comercio y abastos generales. La plaza de entrada le da 
importancia a la calle que se volvería según el plan maestro en el eje vertical más importante 
de la ciudad. El bloque principal de bodegas se conecta directamente con el bloque de 
abastos. Se crea una plaza secundaria o plaza de conexión en la parte posterior donde los tres 
bloques convergen.  
 
 
 El asoleamiento por suposición puede crear temperaturas no debidas en el proyecto es 
por esto que la ventilación y asoleamiento debe ser controlado por el tejado del proyecto y las 
alturas de la gran cubierta. Bloque mercado 3 pisos, bloque gastronómico 2 pisos y bloque 






 La plaza frontal, posterior y la interior entre el bloque artesanal se une por medio de 
un recorrido transitable por el usuario, de misma manera la cubierta diseñada en módulos 
cubre todas las áreas por igual solo variando en su altura para crear un juegos de espacios y 
crear diferentes ambientes. Sobre el bloque de bodegas se propone una serie de terrazas 
verdes en donde se dará el mercado de plantas y flores, también existirá el huerto orgánico 
sobre estas terrazas para suplir de especies y productos especiales al centro gastronómico.  






 La calle de acceso de menaje y descarga de productos no interfiere con el tráfico 
normal de la ciudad ya que utiliza una vía subutilizada y que tiene conexión a la vía principal 
de la interoceánica. Esta vía posee 4 carriles y es apropiada para el tráfico de camiones. 
Como opción alternativa se analiza la posibilidad de abastecer por medio de la regeneración 










Ampliación del Plan Maestro 
 




 Los precedentes nos llevan a tres generalidades sobre los mercados, la importancia de 
la estructura, el puesto y el techado es de suma importancia para todos los proyectos. Como 
segundo aporte se trata de su disposición y distribución crea frentes de ingreso grandes para 
que toda la comunidad pueda ingresar hacia su interior. Por último es el tema de las alturas, 
todos los mercados pueden manejar dobles y triples alturas en la parte de puestos de ventas 
para la comodidad del consumidor y para crear un espacio que se  vea libre de ataduras 
asemejándose a las viejas plazas de mercado en donde los puestos se ubicaban en áreas 
grandes y libres.  Como punto alterno algunos proyectos muestran el interés de conectar el 
mercado con su materia prima por medio de crear espacios verdes y libres.  Como punto 
alterno algunos proyectos muestran el interés de conectar el mercado con su materia prima 




 Después del análisis de todos estos puntos se desarrolla el producto final o proyecto 
arquitectónico específico para el mercado municipal de Cumbaya. Todos los planos, vistas y 
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ANEXO C: PROYECTO ARQUITECTONICO 
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